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Book review: 
Church, State and Politics 
in Brazil and Argentina 
 
El autor se propone caracterizar los trazos duraderos que han definido históricamente el 
modus vivendi entre el poder político y el poder eclesiástico en Brasil y Argentina. 
 
En el entendido de que la implantación del catolicismo en la región siguió las premisas 
del régimen del patronato y del modelo de la cristiandad, el libro analiza los acontecimientos 
claves que generaron tendencias divergentes en la trama institucional del catolicismo en 
los dos países. La especificidad de la separación Iglesia-Estado en Brasil, contrastada con 
la simbiosis experimentada entre las dos esferas en la Argentina; y las particularidades en 
el proceso de conformación de las Conferencias Episcopales ─arraigada en la realidad 
social en el caso brasileño, ensimismada en la propia jerarquía en el caso argentino─, se 
erigen como momentos históricos significativos que ayudan a explicar los disímiles caminos 
asumidos por las instituciones eclesiásticas de ambos países. 
 
Más allá de la cuestión histórica, el libro focaliza su mirada en las continuidades y 
cambios de las relaciones entre el poder político y el poder eclesiástico desde la vuelta de 
la democracia en la década de los ochentas del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI. El 
abordaje  analítico  comparativo  habilitó  un  agudo  análisis  sociológico  sobre  las 
especificidades de los procesos de secularización y laicidad, de la presencia pública de la 
Iglesia católica y de los componentes predominantes en las culturas políticas en Brasil y 
en Argentina. 
 
Rescata los rasgos perdurables entre la jerarquía católica y los gobiernos de Brasil y 
Argentina.  Aborda  aspectos  importantes  acerca  de  la  divergencia  en  las  estructuras 
institucionales  del  catolicismo  en  ambos  países.  Dentro  de  este  contexto,  se  puede 
identificar la separación entre Iglesia y Estado en Brasil y el contraste con la simbiosis 
existente en Argentina 
                                            
1 Esquivel, J. C. (2013). Igreja, Estado e Política no Brasil e na Argentina. São Paulo, Brasil: Santuário, 453pp. 